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STRATEŠKO I HISTORIJSKO-ARHEOLOŠKO 
ZNAĆENJE BRIBIRA 
Dvanaest km .sjever()zapad.no ()d Skradina, u selu Brihiru, strši zara­
vanasta glavica p()suta ruševinama. Iako ta glavioa ,ima izgled <osamljene 
uzvisine (sl. 1), ona u ,stvari pripa.da Ostrvičko-otre81kom lancu, od ko­
jeg je na Planičniku odijeljena sedl()m. Taj lanac dijeli BU'koV'icu od 
Ravnih kotara. Ap.solutna vi&na glavice izn()si fa'vnih 300, a re'lativna 
se kreće otprilike <O'ko 150 m. S glavice 'Se pruža po.gled pr'eko cijele ka­
menrte 'Površ~ne ()d Veleoo.ta ·do Moseća i Trtl'a na istočnoj strani, a pre­
ko humova .i d()lina ()d Ostrvice p.reko Benko'vca do pred Zadar, i do 
mora na zapa.du. 
Ova,ko d01lll.inantam .polož·aj nametnuo se ,sam ()d sebe piradavnim sta­
novnioima, jer su po·d Bribirom pOlSt()jali nužni faktori za održavanje 
života, i to: lovišta i ispaša u prostranoj i tada šumovitoj podsk()j povr­
šini na istočnoj strani, a podesno tlo za agrikulturu na zapadnoj strani 
u pitomim dolinama. I još nešto što je osno·voo za Žlivot čovjeka ci njemu 
potrebne ,stotke, a to je voda. 
Ako Iputujemo iz Knina prema Zadru, ne ćemo naiĆli ni na jed.an po­
tak s konstantnom vO'dom, sve .do Bribirske glavice, p~ kojom izvire 
jak potok, kO'ji se zove Bribirčica. 
Dakle, tu ISU sv,i ideaJni uvjeti za nastavanje ljud.skog rooa, kojemu je 
Glavioa osi;guravala zašti:tu, pa nije čudo da se na ovako i.stak'llutoj stra­
teškoj uzv·i-sini i 'pO'd njom .nalaze tragovi O'd mlađeg kamenog d()ba pa 
gotovo do .današnjioe. 
Ali na Br1ihi'r ne smljem-o gledati kao na ČV1'lstu strategku tačku u nje­
govu uskom ,i lokalnom značenju. Treba se tu -ohazreti .Illa konfiguraciju 
okolnog terena, a naročito na odn,o'S s l1ijekom Krkom. Krka ,p,red.stavlja 
veliku p,rirodnu prepreku sa·obraćaju, 'ne zato što je to bujna tekućica, 
nego zato što protiče kroz nepTi-stupačan kanjon, koji 'p'(}činje o.d Knina, 





Ovakva prirodna mlz,djelnica p()stavila se sama od sooe ka.o međa ko­
ju 'pOoz.najemo još iz <do.ba rimskih OISvajanja, kad je ona dijeli·la Liburne 
O'd da1mats!k()g plemena. A Bribirska glavica je rprva lFzviJsina kanjonu na 
domak, 'pa je shvatIjivo kailwa joj 'se strateška ul()ga nametnula u pr<J­
cesu 'lladil'anja rimskih legija protiv O'lpOlrnih DaJmata. 
Glavica je j()Š veću uJo.gu Oodigra}.a u srednjem vijeku. Tada je Knin 
bio - ,kak!o ,dokumenat kaže - glava Hrntske i glavni ključ za prola.z iz 
unutrašnjosti u .tJa·da,šnju Dalmaciju. Preko Knina je .prolrumlo i !sve što se 
iz Zadra i današnje sjeverne Dalmacije gtihal.o rp.rema u'llutrašnjosti i oh­
ratno. Ali (),d ~apa,da prema Kninu nije sve bito otvoreno. Spomenuta 
osO'bina klllDj()lla Krke sp.rečavala je bu() koju alterna,tivu sa()braćajnice, 
pa je preostao jedini i najprWrodnij:i put uz desnu ohalu te rijeke. A taj 
put vodio je .preikoklan-ca P·laničnilka k.od Briilbira (sl. 2). TQ je bio ra­
stvor kliješta, koj-ih su krajeve ISačinjavali IS je<dne stra!l1e Bribir, a s dru­
ge 'susjedna m11 utvrda Os-trovi'ca. T,ko je g()s.p()dario BrihirO'm i Ostro­
vicom, taj je imao u rukama svaku k()ntl'()llu nad prola!Zom u se:dlu 
Pla'lliiIDiku. U zrelom srednjem V'ijeku obje utVll'de bile su ,u ·rukama kne­
zova Bribil'skih. V 3Žnost tog klanca dolazi do historijskog izražaja kad 
je k.ralj LUJd'ovilk I. Anžujski g. 1347. htio il8'1Jil9nuti Veneciju s oVOoStranih 
()lbala J ad·rana i zauzimanjem Zadra zadati njenu g ()Si){):d()Vanj u u Dal­
maciji 'smrtni udarac. Ludovik je uvidio važnOost 'ovog kla.nca, te oduzeo 
Šuhićima tvI'ldu Ostrovicu. Otad'a će ova utvrda, zlIIpravo uz Briliir, kao 
čuvar klanca ...,;rati važnu ulogu, naročito za dugotrajnih mletačko-tur­
sk!ih ratovanja. 
O p1"()šlo'Sti Bribira u prahistociji i a'lltici govO'rit će dru·gi kOIlege, a ja 
ću ,se kratkim p're~edom O'8v.rnul1i na srednji .vijek, pa i ua ,dalje ralZ­
dob-Ije. 
Bribir Ig.eprvi put spominje u X stoljeću u spisu cara pisca Konstan­
tina PorfirOogeneta Ikad piše o teritorijalno-adminilStra·tivnoj podjeli Hr­
vatskena II župaQJija, međukiojeubraja u bribirsku. Ona je graničila S 
kininlSkO'm, lučkom i lSidra<Šk·om, zap-remajući prOostor ()d Vrarnskog jezera 
na zapadu dIO rijeke KI1ke iznad Skradina na istoiku, dOlk joj se sjeverna 
granica ne da ()drediti. Jedan bI1ibirSiki župan spO'minje se u is.pravi kra­
lj-a Krešimira Ikao svjedOlk i dvor.skli dost'()janstvtmiJk, a zvao se Budić. 
Potkraj XI stoljeća spominju <se još CrminiJk i Stl'esimja kao briJhi.rsiki 
župani. 
Odmah na početku XIII .st.OIljeća, g. 1202., javlja se prvi ,put r()d Šubi­
ća, za koji iz kasnci:jih d()kumenalJa d()znajemo da sjedi na Briliiru. Prvi 
se spomin;je Mrmonja u . ~lasovitOom ·doikumentu koji se pogrešno zvao 
Pacta co.nve.nta, Trogirska lIIppe!l1dicul~, Qualiter ..., gdje hi on bio me­
đu 0'Dim poglavicama dvanaest hrvatskih rodQva kO'jisu to-bože porego­
varaIi s kraljem KolOIDlanom. Ali .to je bilo ne~to sasvim ,drugo, o čemu 
na drug()m mjestu i doskora. Od <svega je ()Vdje vami·o da su Šubićj ota.da 
p[1ivile/,9irani, pa tom momentu možemo pripi'S'ati d& 'su doMi u :pO<Sljoo ne­
Imd županijsk()g grada Bribira. Članovi roda Brib.irskog "aV'ljaju se i u 
rijetikim ispravama XII st. 
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Ali koncem XII i početkom XIII Ist. nastaile su borbe za ugarski pri. 
jesto, zbog čega je d>o<šlo ,do slahIjenja centralne kraljeVISke vlasti, jer 
su pretendenti na prijesto - da bi stekli priJstalice - obdarivali plemiće 
velikim p·osjedima. U Hrvatskoj se plemstvo o&ili:lo taiko ,da je time uda­
ren temelj al1garhiji velikaiša. Do i,sta:knutijeg izražaja <dolaze dva pleme­
na: Snačići i Brilhirski. 
Porazom Domaida ad plemena Snačić lls,pinju se na politioku pOZQIr­
nicu Brirbil1ski, k()ji .imaju dome.nu od Zadl'a ,do Krike, a joono'ga od njih, 
Višena, nal3iZimo u Zvonigra,du u današnjo<j Lici, pa se tako u XIII st. 
našao u mkama Bribil'slkih kontinui'rani teritorijalni po~as ()d Zadra do 
izvora Zrmanje. 
U XIII st. Bl'ibirci pO'sižu za vlašću izvan svoga teritorija. Mnogi ola­
novi njihove pOl'O'dice pO'sta:ju gradlslki kneZlo<vi u Splitu, Tro.glTu li Šiheni­
ku. Oni 'dub(jko zadliru u javni ŽIi.'vot Hrvatske i Dalmac.ije i igraju Zlna­
čajnu u}.o<gu na politiČlk()j _pozornici, uz mati prekilld, go-t()IV{) čitav{) XIII 
stoljeće. 
Pod kanac XIII -st. diže ~e sna~ni pooitiOki lik Pavla Bribirskog. Pa­
vao se vješto ,rool1isti slabošću V'laldara ti metežom u njiho-voj borba. za pri­
jesto, te širi teritorij-alno i po1itiČ!kisv{)jIu vlast, a time i kuće Bribir­
skih. G. 1287. Pavao dobiva Omiš. U dina,stič,kim borhama Oipredijelio se 
za na.pulljsku lo.zu Anžujaca i bio je kolovođa njihove stranke u državi. 
Od Anžujaca je dobio Drežnik i P,set, te je tako teritorij od Senja, Gac­
ke i ModrllŠa do međa livanjske župe hio II njegovoj v,lasti. Njego.va hra­
ća vrše vlast knezova 'll .svim priJmol'skim gradovima osim u Zadru. Sam 
je u dva nav'ralta bio ban, i konaono je tu vlast dohio doživotno; dapače, 
baIl'S1ka se vlast u kući Brihirski.h pretvo,l1i<la u nasljednu. Službeno se 
nalzivao »BanU!S maritimus «, što je ZIllači~o ban Hrva1:ske i DaLmacije. Od 
go.d. 1299. naziva ,se »,do.minus B()sne «. Pavao jedefacto bio n elkn.mj en i 
kralj. Njemu ISU se pOOr{)-l'ava.li ,d()IDaru veJiJkaši. o,n izdaje povelje, a da u 
njima nema ni SIpomena o kraJjevu imenu. Ima'o je svoje pečate i ko·vao 
sv,oj n()IVac po uwru na mletački. Jedll'()ffi djeČJi, njegova o.blast bila je 
država u državi. 
Pavao i njegov rod bili &u čv.rsto i krvno pO'vezani ,g vladarima oko,lnih 
zemalja. Pavlova žena Ursica u d()kumentima zvana »Inclita Cl'oatO'rum 
ban'1ssa«, MIa je kći sr,ps.lmg v,ladara Stevana Dragutina. AnŽoUljci ga na­
zivlju vjernim rođaiko.m, a knez Hrvatin u zapadnim stranama Bo.sne 
Pavlov je »co.ll'sangruinellls et c();gnatus«. 
Jedna Bri,b~rika je bila Uldata za Tiepo.]a II Veneciju. Pavlov hrat ne­
koHko pUlta odlazi na napuljski dV'or, a sam Pavao sr;p~om kralju. Ko­
liko se ovaj dinast osilio, vidi se najbolje po tome što je do-veo na uga'l"­
slci prijesto Anžujce. 
Zbo,g teritorijalnog širenja ipO'ra.sta moći Pavao je na.pustio plemsko 
sijelo u Bri:biru i prenio ga u bliži Skradin. 
Pavla u svemu nasljeđuje sin Mladen, s kojim se zapravo svršila p'oJ~­
tičlka moć Bribirskih. Neki PavloV'i potomci imaju sijelo ilZvaln p,lemen­
štine: II Skradinu i II KliSlU. 
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SL. 3. Stop a kositreno!; kal eila iz Brihira , nes tala iz zhirkc u Bribiru za fa š i s ti č k e 
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Bri!bir&ka loza mlatn-o sl3lbi u XIV st. uslijed podizanja moći drugog 
dina!sta: kneza Nel<ipića od plemena Snačić. Ta loza naročito slabi zbog 
tendencija kra1ja Lu:dovilka AnŽ'Uj.sko·ga da ISI(}mi m(}Ć (}Ji,garha. Nelipić 
im g. 1336. otimlje tVlrdu Ostroviou, važnu utvrdu u sjevernoj Dalmaciji 
i uz Bribir ključ Ravnih kotara, ko,ju je Pavao II Brjbirski morao nov­
cem otkupiti. 
Kad je vojska kralja Ludov~ka g. 1347. ušla u Ostrovicu, Juraj III Bri­
biI!Ski preselio se u Zrinj, koji je dobio u zamjenu za Ostrovicu, i tako 
udario temelj l(}zi Šubića-Zrinjskih, k(}ji ,su igrali vehliku ulogu u v(}jn.im 
i ,političkim d(}gađajima u gornjoj Hrvat>Sk.oj. 
Na Bribiru su ostaH drugi plemenjaci, koji se spominju do u početak 
XVI st. Tu je ()Stalo f.ormirano naselj-e, u lwjemu se Evot i razvitak mje­
sta n31Stavio sada i bez premoći :knezova Brilhirskih ko~om se bilo izdiglo. 
Stjecanjem velikog teritorija u domenu i Ulpravljanjem pros1ranim obla­
stilma st(}ijećilma se u Bri1bir ka-o centa·r sliva-o g(}lem prihoo u naturi i 
n(}vcu, (}d tlake, nameta, miraza i pljačke. Sliijecaujem jake ek(}TIomske 
baze uda,ren je temelj ,poIitičkom utjecaju koji je Pavao razvio do vrhun­
ca, a s time i dmštveu(}m položaju ,koji je iz..iS1kjvao suvremeni kulturni 
stupanj p(}vlaštene kl3JSe. T,o potvrđuju dokumenti, koji na Bribiru spo­
minju liječnike, n()tare (k(}ji ,su pi!sal'i hrvatskim jezikom), 61užbenike, 
obrtnike, poslugu itd. 
Sve to g()!V'ori o razvijen(}m srednj(}vjekoVllom n31Selju, u kojemu se 
poimence SP(}~ju dvor, kuće, gostinja,c, 7 crkava, swmostan, osamica 
za gubavce i mlin(}vi na Bribirčici. Kakav je Mo razvoj!ni stupanj nase­
lja, pokazuje činjenica da je g. 1245. kralj Bela IV odsjeo na Bribiru na 
vrše sedmica, a za njegov smještaj i smještaj njegove pratnje m-orala je 
tu p.ostoj-ati dolična građevina. 
Da bacimo svjetlo na opulenoilju knezova Brihi:rsk.ih, navest ćemo opo­
r:UOOU Pavla II, sina Pavla I, iz g. 1346. Ta oporuka među o.staHm glasi: 
» . " Tijelo moje hoću da se sahrau.i u Briliiru, u C1'!kvi sv. Marije, 
u grobnici gdje počiva moj otac i sinovi mo-ji. Za p()greh dajem franjev­
cima mo.ga konja KiTeudu. Nadalje, za ulkr31S rečenoj crkvi, a ne franjev­
aima, dajem oragoĐjenosti moje kapelice, nwime velik p()zlaćen križ od 
srebra, k()ji teži 300 unoija, zatim po.zlaćenu ikonu (3illcho.nam) OO sre­
bra od 205 uneija teži.ne, !srebrllJU po~laćenu s-krinjicu za .sv. moći, veliku 
lađicu od srebra za tamjan, ·s.re:brnu pozlaćenu ka,d~,oniou i srebrnu kuti­
jicu pozlaćenu. Poklanjam još <tri humera.la (OIplećmka) s biserjem, tri 
crkvene košulje, dvije stole i tl1i manipula (naručnika), lwtiju od crve­
nog baršuna, n3lp0lkon !i tooolae na oltaru za kalež, koji je izrađen oo 
svile. Jpš dajem crkvi za ukras sv(}je knjige: psaltir s tumačem, sk(}la­
stičku histo.riju, dijalog 'sv. Gr~ura, k!])ji~u I.moorovu o Sv. pi-smu i zbor­
nil< rečenica svetaca, ra'zgO'v,or sv. BOIllaventure i dvije r.ims:ke martini­
janske kronike, jednu staru, a dru~ novu ... Nadalje .sve djedovske 
zemlje i vinograde ·koje pri.padaju mome .dijelu, a nalaze se ispoo Bri­
biTa.« Na sličan način obdario jesamo.stall1 sv. Nikole u Zadru, gdje mu 
je kći bila redovnica. 
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Ovo je oov()ljno da se steče dojam o Imlturn()m niv()IUwda Bruhiraca 
o pro~injeno.sti Ulkiusa za kulturno-umjetničke tvorevine onog doba. 
Trusko prodiranje učinilo je kraj procvatu naselja. Već sred'inom XV 
st. u krajeve <>.ko Knina i šim ok()licu zalijeću s e ,Turci, pa pus toše i ko­
lju, a sta·novniš tvo pred njima bjexi da Ise ~a~ titi u utvrđenim primor'S1kim 
gradovima i na ,jz()liranim otocima. Kald su na:leti p,restajali, s'tanovništvo 
Se vraćalo na opustošeno i pOIpaljeno tlo, ali uvijek u manjem broju ne-
g()li je ()davde odi'lazilo. ' . 
G()dine 1522. padaju u 'turske nu:ke Kruin i Skradin, a zatim 1523. 
Hribir i Ostrovica. Jedan izvještaj iz g. 1542 govori da je p()}je u okolici 
Bribira bilo za.pušteno i neo.brađeno, što je dokaz d'a u Brihrru više nije 
bilo stanovništva. U doba tUT1Sike prevlasti Bribir ne ~gra neku zna'tniju 
ulogu jer je u unrutrašn~osti turskog p OiSjeda. U ' njemu stoji mala turska 
posada s di0darom na čelu. Opet će ooći do izražaja, ali samo njegova 
strateška uloga, i to u mletačk04lLf'Slkom ratovanju u XVII stoljeću. 
Godine 1684. Bribi'r ,pada u ruke našim krajišnicima, što 7ina,či Vene· 
ciji, kOlja ga drži ka{) isturenu tačku prema turskom KninJU, koji se os}.o­
bađa g. 1688. o,slOlbođenjem Knina 'prestaje svako s trateško značenje 
Bribira, jer se on više nije nala,:l)io na pograničju. 
Protjeri:vanjem Turaka iz današnje Dalmacije na.d'Olazilo je n()vo sta­
rro·villištvo iz Bosne i nilJseIiJo Bribir g. 1686. 
Držim da SI( to sta·novništvo naSItanilo na GlaV1ici zbog nesigurnosti ko­
ja je još uvijek lebdjela sve do mira u Srijemskim Ka'l'lovC'ima g. 1699.
Kao su nastali sigurniji dani, ono se S.PlllSti'1o na podinu i formiralo da­
našnje selo p()d Glavicom. Tako je Glavica p ()IS l ije toHkih vjekova života 
QStala pusta, a kao neki žižak tradicije ,p()ldsjeća nas Dia prijašnji život 
prig()dno gihanje .po njoj u sJučwjevima poho.da parohij!Slko.j crkvi i se­
oskom ~r()blju, k()ji se na Glavici dana.s nalaze. 
Nije p()ltrehno razlagati kako je ()Ivakav \:mjan i dugo'trajan život na 
Bribim m ()Irao ()sta'Viti arheološke naslage. Ali i njih je davno pokrila 
zemlja, kor()'V i go-mile k()lje su QlStale po površini. Još potlkraj XV sto­
lje.ća stala su nestajati na Brihiru zdanja, a pogot()'Vo početkom XVI 
stoljeća, kad s u ga srušili i zruu:ze1i Turci. 
Jedan izvještaj iz 1555, govori kako je Orlkva sv. Marije na Bribiru 
bila potpuno porušena, a Farla'ti navoru kako je na Brbru 'postoja.Ja 
bogata OIpatija sv. Iva·na i da su još g'. 1690. QO nje ostali ne baš neznat­
ni trag()vi. . 
U kaikvom se stanju za.teka,o Bribir poče1Jkom XVIII 'st. pokazat će 
nll1ID k.o.pjja jedne ge()lde1JSke skice (crtež 2). Naime, u to vrijeme Vene­
oija je prov()Idila kata~tar na stečenom p'osjedu u Dalmaciji, pa je slala 
ekipe geodeta, koji su snimali teren. Tako je snimljen i Bribir s Glavi­
com,. ua Ikojo-j se ništa ~drava nije nalazilo, dapače od ruševina raspozna­
vala ,su se .samo dva objekta, i to razrušena utv,roa na tjemenu Glavice i 
l'~ševine c~kve ,sv, I vana istočno Q>d u tvrde. 
Tako znamo da je čitava ,povl'šima Gla·vice odavna p'()Isuta ruševina­
ma, a ta p.ovršina nije mala. Ona zahvaća 72.000 m2, da ne govorim jo~ 
i o površini njenih pristranaka, po kojima s e slls'reću ostaci kulture. 
Kako vidite, to je golem area,l, kJoji mnogo ()bećava, a važan je naj. 
višesto>ga što se na njmnu -nalaze tra.govi gotovo svih kuhurnih epoha. 
Tu se, da taiko kažemo, kao u ško>lsk()ffi primjeru odrazio kontinuitet 
naselja u trajanju 'Old preko 4.000 go>dina, ako ne raounamo ovdje posto­
janje neolitske kuhure po>d samo-m Gla,vioom. I zato je p()8ao arheološ­
ko>g ~stramvanja vrlo složen i dugotra'jan, pa iziskuje nllJUč.n1i i tehnički 
kadar, a razumije se i d()sta materi~alnih sredstava. 
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Crtež 2. Katastarska skica objekta na Bribiru iz XVIII Bt. 
Kad se ima na mnu sve do ;sada izlo-ženo, O>nda nije nikakvo čudo da 
je Glavica -davno priV'U'kla pažnju arheo>loga. Sto-ga se po>d konac pro· 
šl()ga Slt«>ljeća javila želja pi()nira hrvatske arhe()l«>gije fra Luje Maruna 
da iSkopava na ovoj Glavici, želja, ali ne i mo.gućno>st. On se ipak uhva­
tio u koštac s mnogo poteškoća i zapreka, te je početlmm ov«>g stoljeća 
vršio pripreme, a pod ko.nac g. 1913. započeo arheol«>ške radove. Otkrio 
je IS vanjske ,strame bedem 'stare Varvarije u dužini ()d nekih 70 m. Do­
takao je i unutra,šnjo>st Glavice, gdje je pronašao jednu malu crkvicu, 
o1lkrio nek()liiko zidova ~ izvukao dV1i:je sonde u blizimJi crkve i -samootana 
sv. Marije. To>m prigodom pronađeno je netlwliIm a'rhitektonskih uloma­
ka iz doba rimske dominacije i iz srednjeg vijeka, pa nešto grohnih pri­
l«>ga i novaca iz kasnog srednjeg vijeika. Dalji ra.d prekinuo je prvi svjet. 
ski rat. P()kretni nalazi bili SiU smješteni u nač.injenu zgradu na Glavici i 
tu su se čuvali do II svjetskog rata, ka·d su O'lul1pat()r i d«>maće izdajice 
učinili svemu kraj (v. tekst na ·sl. 3). Po-slije rata moglo se spasiti samo 
nekoliko kamenih .spomeni:ka ko>je ISU p.o-haca1i niz hrid Glavice. 
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U razdo:blju između dva mta nrje se m()glo ni misliti o nastavku is­
traživanja, jer nije bilo shvaćanja ni za istraživanje najm.anjeg ohjekta, 
a kalIIJ.oli ova'kva kompleksa. 
Ali čim su se poslije osl()bođenja stale sređivati prilike, Ulp·rava Mu­
zeja hrvatS'kih starina poduzela je korake oda se davno za.početJikompJeks 
na,stavi istraživati. U tu svrhu i7melScsn je g. 1951. referat na zasjedanju 
Koordinac~()nOtg odh()ra arheologa Jug()slavije u Ljubljani <s traženjem 
da pothvat dOIbije Isa.vezni karakter i saveznu PO'lIlOć . Prijesdlog je hio 
prihvaćen jednoglalSllian Otdobravanjem, ali kad su se stale vršiti organi­
zacione pripreme, prestao je funkci()nirati apara.t saveznog značaja ko­
ji je počeo reali~ira'bi 1sikopa,vanja. To je ()dgod.ilo pothvat sve do g{}ld. 
1959, kad nas je mjesni p'aroh up·ozorio oda će hetonrra·ti ·pod u ratu po­
stradale seOtske crkve (sl. 4) i ponu:dio nam da preth()dno ilstraž..imo lIDU­
trašnj()st. 
Smjesta smo pristlllpili radu i već prvi dan naišli na delk()rativne u­
l()mke XI-XII st()ljeća, a za.tim \Sutradan na tri 3ip·sWde orkve kojoj SI\l ti 
ulomci p,ripooaii. To je hilo u jeseni 1959. ,j otada do danas traje i.sIko­
pavanje na Brih~l"S'koj glavici. Do sada je kOll'stMirano da <se ostaci kul­
ture nalaze ()dmah pod površJinom, a i u raznim ,dubinama, p()nesgdje i do 
7 m. Rezultate dosadašnjeg istraiivanja up()znat ćete II glavnim crtama 
u izlaganjima koja slijede. 
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